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Le l a b o r a t o i r e  d e  Génét ique  ORSTOM en Côte  d ' I v o i r e  
a pour  programme " l ' é v o l u t i o n  d e s  végbtaux  c u l t i v é s  en 
l i a i s o n  a v e c  l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  p l a n t e s  e n  m i l i e u  t r o p i c a l " .  
Ce programme v i s e  l e s  o b j e c t i f s  s u i v a n t s  : 
- accumuler  l a  v a r i a b i l i t é  g é n é t i q u e  d i s p o n i b l e  p a r  l a  p r o s p e c t i o i  
d e s  zones d e  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  e s p è c e s  s p o n t a n é e s  e t  d e s  
r é g i o n s  de  c u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e ,  p u i s  son m a i n t i e n  e n  c o l l e c -  
t i o n s  v i v a n t e s  ou s a  c o n s e r v a t i o n  ; 
- a n a l y s e r  l e s  sys tèmes  d ' é v o l u t i o n  d e s  groupes  d ' e s p è c e s  e n  
é t u d i a n t  l e u r s  r e l a t i o n s  g é n é t i q u e s  e t  c y t o g é n é t i q u e s  en 
l i a i s o n  a v e c  l e  mode de  r e p r o d u c t i o n  ; 
d ' a m é l i o r a t i o n  d e s  v a r i é t é s  c u l t i v é e s .  
- e n  f o n c t i o n  d e s  p r é c é d e n t s '  r é s u l t a t s ,  d é t e r m i n e r  d e s  schémas 
Par sa  n a t u r e ,  ce programme e s t  de  longue  d u r é e  s u r t o u t  
quand on s ' a d r e s s e  aux p l a n t e s  a r b u s t i v e s .  Les p r o s p e c t i o n s  
e E f e c t u é e s  a s s u r e n t  l a  s a u v e g a r d e  d e s  r e s s o u r c e s  g é n é t i q u e s  d e s  
e s p è c e s  é t u d i é e s .  L ' é t u d e  de l ' o r g a n i s a t i o n  é v o l u t i v e  d e s  
coinplexes m u l t i s p é c i f i q u e s  concoure  à 1 ' a c c r o i s s e n ~ e n t  d e s  con-  
x a i s s a n c e s  s c i e n t i f i q u e s .  Les r é s u l t a t s  a c q u i s  e t  l e  m a t é r i e l  
v é g é t a l  mis e n  c o l l e c t i o n  s e r v i r o n t  de b a s e  aux schémas de 
s é l e c t i o n  p r o p o s é s  e n  vue de  l ' o b t e n t i o n  de  n o u v e l l e s  v a r i é t é s  
r é p o n d a n t  au  mieux aux o b j e c t i f s  du développement  ( p r o d u c t i o n ,  
a d a p t a t i o n  au  m i l i e u ,  t o l é r a n c e  aux m a l a d i e s ,  q u a l i t é )  . 
Ce programme p r e n d  en compte l e s  e s p è c e s  v é g é t a l e s  
d e s  g e n r e s  Panicum,  offs sa e t  O r y z a  pour  l e s q u e l s  l e s  é t u d e s  
o n t  démarré  r e s p e c t i v e m e n t  en 1964,  1967 e t  1974.  
Les c h e r c h e u r s  a f f e c t é s  au  l a b o r a t o i r e  de  Genét ique  
o n t  p u b l i é  d e p i s  1970 q u a r a n t e - c i n q  t i t r e s .  C ' e s t  l a  l i s t e  
c h r o n o l o g i q u e  d e  ces p u b l i c a t i o n s ,  r e g r o u p é e s  p a r  p l a n t e ,  q u i  
e s t  p r o p o s e e  i c i .  
demande a u p r è s  du l a b o r a t o i r e  de  Génét ique  ou d e s  a u t e u r s  
> .  
Les t i r é s - à - p a r t  p e u v e n t  S t r e  o b t e  u p a r  s in ip le  
' L a b o r a t o i r e  de  G é n é t i q u e  - ORSTOM - B .  P.  V 51 
A b i d j a n  - Côte  d ' I v o i r e .  
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A - Panicum maxiintLm 
COMBES ( D . ) ,  PERNES ( J . )  - 1 9 7 0  - V a r i a t i o n s  dans l e s  nombres 
chromosomiques du Panicum maximum J a c q .  e n  
r e l a t i o n  a v e c  l e  mode d e  r e p r o d u c t i o n .  
C . A .  Acad. S c i .  P a r i s ,  2 7 0  : 7 8 2 - 7 8 5 .  
PERNES ( J . ) y  COMBES (D.), RENE-CHAUME (R.) - 1 9 7 0  - D i f f é r e n -  
c i a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  n a t u r e l l e s  du  Panicum 
maximum J a c q .  en Côte d ' I v o i r e  p a r  a c q u i s i t i o n  
de  m o d i f i c a t i o n s  t r a n s m i s s i b l e s ,  16s  unes  p a r  
g r a i n e s  a p o m i c t i q u e s ,  d ' a u t r e s  p a r  m u l t i p l i c a t i o n  
v é g é t a t i v e .  
C .  R .  Acad. S c i .  Par&, 2 7 0  : 7 8 2 - 7 8 5 .  
I '  
1 f 
, 
PERNES (J.), COMBES (D.) - 1 9 7 0  - I n c i d e n c e  d e s  Systemes d e  
m u l t i p l i c a t i o n  s u r  l a  r é p a r t i t i o n  e t  l a  v a r i a -  
b i l i t é  phénotypique  du  Panicum maximurn J a c q .  
en Côte d ' I v o i r e .  
Cah. ORSTOM, s é r i e  B i o l . ,  1 4  : 1 3 - 3 4 .  1 
, 
PERNES (J.) - 
PERNES (J.) - 
PERNES ( J . )  - 
1 9 7 1  - Etude  du  mode de r e p r o d u c t i o n  : apomixie  
f a c u l t a t i v e  du p o i n t  de vue de  l a  g é n é t i q u e  d e s  
p o p u l a t i o n s .  
T r a v .  e t  doc .  ORSTOM ( P a r i s ) ,  n o  9 ,  60 p .  
1 9 7 1  - Problems posed  by t h e  improvement o f  t h e  
t r o p i c a l  f o r a g e  s p e c i e s  F a n i c u n ~  mux7:mum J a c q .  
C o l l o q u e  I I T A ,  I b a d a n ,  N i g e r i a ,  A v r i l  1 9 7 1 .  
1 9 7 2  - * S y s t è m e  de  r e p r o d u c t i o n  e t  a m é l i o r a t i o n  
du Panzcum maximum. 
C o l l .  g é n é t i q u e ,  S t r a s b o u r g ,  France  (déc.  1 9 7 2 ) .  
PERNES ( J . ) ,  RENE-CHAUME ( R . ) ,  SAVIDAN ( Y . )  - 1 9 7 3  - G e n e r i c  
a n a l y s i s  o €  s e x u a l  and apomic t  Panicum niasimum. 
X I l I e  Congrès G é n é t i q u e ,  B e r k e l e y ,  USA (aofit 1 9 7 3 ) .  
B i o l o g i e  d e s  p o p u l a t i o n s  n a t u r e l l e s  du Panicum 
maxim um. 
Cah. ORSTOM, s é r i e  B i o l . ,  v o l .  X ,  n o  2 ,  : 7 7 - 9 0 .  
Sch6ma d ' a m é l i o r a t i o n  g é n é t i q u e  d e s  complexes 
agamiques du t y p e  Panicum. 
Cah. ORSTOM, s é r i e  B i o l . ,  v o l .  X ,  no 2 ,  6 7 - 7 6 .  
SAVIDAN ( Y . )  - 1 9 7 5  - H é r é d i t é  de l ' a p o m i x i e .  C o n t r i b u t i o n  à 
l ' é t u d e  de  l ' h é r é d i t é  de i ' a p o m i x i e  sur Panicum 
maximum J a c q .  ( a n a l y s e  d e s  sacs e m b r y o n n a i r e s ) . -  
Cah. ORSTOM, s é r i e  B i o l . ,  v o l .  X ,  n o  2, pp.  9 1 - 9 6 .  
PERNES (J.), COMBES RENE-CHAUME ( R . ) ,  SRVIDAN ( Y . )  - 1 9 7 5  - 
PERNES ( J . ) ,  RHNE-CHAUME ( R . ) ,  RENE ( J . ) ,  SAVIDAN (Y . )  - i 9 7 5  - 
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PERNES ( J , )  - 1975 - Modèles g é n é t i q u e s  d e s  p o p u l a t i o n s  aponiic- 
1 
" 
"' 
t i q u e s .  - 
Cah. ORSTOM, sé r .  B i o l . ,  V O L .  X ,  no 2 ,  pp.  97-108. 
PBRNES (J.) - 1975 - O p t i n i i s a t i o n  du t a u x  d e  s e x u a l i t é  de  
l ' a p o n i i x i e  f a c u l t a t i v e .  - 
Cah. ORSTOM, sé r .  B i o l .  , v o l .  X ,  no 2 ,  pp. 109-116. 
PERNES (J.) - 1975 - Polymorphismes d e s  p o p u l a t i o n s  à reproduc-  
t i o n  u n i p a r e n t a l e  prédominante  (au togamie  e t  
apomixie)  . - 
Cnh. ORST%, ser .  B i o l . ,  v o l .  X ,  no  2 ,  pp.  117-126. 
PERNES ( J . ) ,  RENE (J.), RENE-CNAUEIE ( R . ) ,  SAVIDAN (Y . ) ,  
SOUCIET ( J . L . )  - 1975 - Problèmes p o s é s  p a r  l a  m u l t i p l i c a t i o n  
p a r  g r a i n e s  d e s  Panicum maximum. 
Cah. ORSTON, s e r .  B i o l . ,  v o l .  X ,  no 2 ,  pp .  í27-134.  
d ' u n e  t e c h n i q u e  de r é c o l t e  de g r a i n e s  s u r  
Panicum maximum. - 
Cah. ORSTOM, s é r .  B i o l . ,  v o l ,  X, no 2 ,  pp. 1 3 5 4 3 8 .  
RENE (J.) - 1975 - Note p r é l i m i n a i r e  concer i lan t  l a  mise au  p o i n t  
FERNES (J.) , RENE (J.) RENE-CHAUME ( R . ) ,  LETENPiEUR ( L . ) ,  
ROBERGE (G.) ,  MESSAGER ( J . L . )  - 1975 - Par.iciim maximuni e t  
l ' i n t e n s i f i c a t i o n  FourragGre en Côte d ' I v o i r e .  
Rev. E l e v .  Med. VBtér .  Pays T r o p . ,  v o l .  28 ,  
n"  2 ,  pp.  239-264. 
S t m c t G r e s  g é n é t i q u e s  du complexe d e s  "Maeimae" 
e t  o r g a n i s a t i o n  de s e s  p o p u l a t i o n s  n a t u r e l l e s  
en r e l a t i o n  a v e c  l a  s p é c i a t i o i 1 . -  
B o i s s i e r a ,  v o l .  2 4 ,  pp. 383-402. 
RENE-CHAUVE (R.) - 1575 - Les méthodcs de  taxomie  numerique.-  
B o i s s i e r a ,  v o l .  2 4 ,  pp. 369-381. 
agamique : l a  s e c t i o n  d e s  Maximue du g e n r e  
Panic7im (Graminées) .  
- Mémoires ORSTOM, P a r i s ,  n o  75 : 1 I 0  p .  
(Thëse Uoct .  d ' E t a t ,  Univ. P a r i s  XI-Orsay, 1972) .  
) ,  
PEIINES (J.) , SAVIDAN ( Y . ) ,  RENE-CHAUME ( R . )  - 1975 - Panicum : 
FEPNES (J.2 - 1975 - O r g a n i s a t i o n  é v o l u t i v e  d ' u n  groupe  
COMBES (D.) - 1975 - Polymorphisme e t  nodes de r e p r o d u c t i o n  dans  
l a  s e c t i o n  d e s  Jlaximae du g e n r e  Paniczim (Graminees 
e n  A f r i a u e .  - 
ì\Igmoires' ORSTOM, P a r i s ,  no 77 : 1 1 2  p .  
(Thsse Uoct .  d ' E t a t ,  Univ.  P a r i s  XI-Orsay, 1972) .  
CHAUFIE (K. )  , SAVIDAN (Y .) - 1977 - Panicum maximum ; modèle d e  
maní p u l  a t  i o n  g éné  t i q u e  d 'une gr  aminée f o u r  rag2 re  
a p o m i c t i q u e .  - 
C o l l .  s u r  l ' é l e v a g e  b o v i n  e n  zone t r o p i c a l e  
hunìide, Bouaké, ( A v r i l  1977) : I n  Rev. E l e v .  Mé¿. 
Vétér. Pays Trop.  
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CHAUME (R.) - 1978 - Analyse  g d n e t i q u e  d e s  d e s c e n d a n t s  d e  
c r o i s e m e n t s  s e x u é s  x apoin ic t iques  chez  Panicum 
maximum. I .  H é r é d i t é  d e  q u e l q u e s  c a r a c t è r e s  
q u a n t i t a t i f s .  
D. F. PETROV Ed . ,  N o v o s i b i r s k ,  (en  r u s s e ) .  
c r o i s e m e n t s  s e x u é s  x a p o m i c t i q u e s  chez  Panicum 
maximum. I I .  Nombres chromosomiques e t  modes de  
r e p r o  d u c t  i on.  
D. F.  PETROV Ed . ,  N o v o s i b i r s k ,  ( e n  r u s s e )  
graminées  e t  s o n  u t i l i s a t i o n  en a m é l i o r a t i o n  
des  p l a n t e s .  
Ann. Amél ior .  P l a n t e s ,  28 (1) : 1 -9 .  
SAVIDAN (Y.]  - 1978 - G e n e t i c  c o n t r o l  of f a c u l t a t i v e  apomixis  
and a p p l i c a t i o n  i n  b r e e d i n g  Panicum maximuni 
14ème Congrès d e  Génét ique ,  Moscou ( a o û t  1978) .  
a p o m i c t i c  c r o s s e s  i n  Panicum maximum 
14ème Congrès .  d e  G é n é t i q u e ,  Moscou (aoOt Í 9 7 8 ) .  
SAVIDAN ( Y . )  - 1978 - Analyse  g é n é t i q u e  d e s  d e s c e n d a n t s  de  
SAVIDAN ( Y . )  - 1978 - L'apomixie  gam6tophyt ique chez  l e s  
1 
CHAUME (R.) - 1978 - Quar1:itative g e n e t i c  a n a l y s i s  of s e x u a l  x 
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B - Coffea 
I 
SERTNOU (F.) - 1975 - Méthode d ' o b t e n t i o n  de  p o l y p l o i d e s  dans  l e  
g e n r e  C o f f e a  p a r  t r a i t e m e n t s  l o c a l i s é s  de bourgeons  
à l a  c o l c h i c i n e . -  
-* Caié Cacao,  Thé,  v o l .  19 ,  n o  3 ,  p p .  197-202. 
c a f é i n e  dans  l e  g e n r e  Coffea.-  
C a f é ,  Cacao,  Thé,  v o l .  1 9 ,  n o  4 ,  pp .  251-264. 
d a t i o n  i n t e r s p é c i f i q u e  e n t r e  C. arabica e t  
C. canephomz .  
7e Col loque  i n t e r n a t i o n a l  s u r  l a  c h i m i e  d e s  c a i é s .  
ASIC, Hambourg, ( j u i n  1 9 7 5 ) .  ASIC ( P a r i s )  : 513-522 
CHARRIER (A.) BERTHAUD (J.) - 1975 - V a r i a t i o n  de l a  t e n c u r  en 
BERTHAUD (J.) - 1975 - Problèmes g é n é t i q u e s  p o s é s  p a r  l ' h y b r i -  
BERTHAUD (J.) - 1976 - Etude  c y t o g é n 6 t i q u e  d ' u n  d i h a p l o ï d e  de 
C o f f e a  a r a b i c a  L .  
- C a f é ,  Cacao,  Thé, v o l .  X X ,  no 2 ,  91-96. 
- 1977 - Les p r o s p e c t i o n s  d e s  c a f é i e r s  sauvages  
e t  l e u r  mise e n  c o l l e c t i o n .  
Se C o l l .  ASIC ( A b i d j a n ,  1977) .  ASIC ( P a r i s ) .  
BERTHAUD (Z.) ,  GUILLAUMET ( J . - L . ) ,  LEPIERRES (D. ) ,  LOURD (at.) 
~ 
i 
P 
BERTHOU ( F . ) ,  TROUSLOT ( P , )  - 1977 - L ' a n a l y s e  du polymor- 
* .  t i o n  d ' u n e  méthode d ' é l e c t r o p h o r è s e  e n  s é r i e  ; 
phisme enzymat ique  dans  l e  g e n r e  Coffec: : a d a p t a -  
p r e m i e r s  r g s u l t a t s .  - 
Se c o l l .  i n t e r .  ASIC, ( A b i d j a n ,  1977) .  ASIC ( P a r i s )  
BERTHAUD (J.) , BEiITIHOU (F . )  - 1977 - Analyse  de l a  v a r i a h i l i t s  
dans  l e s  p o p u l a t i o n s  n a t u r e l l e s  de c a f é i e r s  
d i p l o ï d e s  (Coffea s p . )  : o b s e r v a t i o n s  silr l e s  
t e n e u r s  e n  c a f é i n e  e t  s u r  l e  polymorphisme 
erizymatique. - 
8 e  c o l l .  i n t e r .  ASIC, (Abid jan ,  1977) .  ASIC ( P a r i s ]  
CHAliRIER (A. )  - 1977 - La s t r u c t u r e  g é n é t i q u e  du g e m e  Coffea ; 
s e s  conséquences  p o u r  1 ' a m é l i o r a t i o n  d s s  c a . f é i e r s  
c u i t i v é s . -  . 
Se col]..  i n t e r .  ASIC, ( A b i d j a n ,  1977) .  ASIC ( P a r i s :  
e t  C. e u g s n i o f d e s  Moore : exemple d e  c r o i s e m e n t  
e n t ï e  e s p è c e s  de  C o f f e a  d i p l o ï d e s  a f r i c a i n s  p o u r  
l ' a m é l i o r a t i o n  q u a l i t a t i v e  d e s  c a f é s  proLlui ts  c n  
"bas s e  a l  ti tude"  . 
8e c o l l .  i n t e r .  ASIC, (Abid jan ,  1977) .  ASIC ( P a r i s :  
LOIJARN (J.) - 1977 - Les h y b r i d e s  e n t r e  Coffea c a n e p h o m  Pierre  
ORSTGM - lFCC - 1978 - Etude  de  la s t r u c t u r e  e t  de l a  v a ï i a b i l i t t  
g é n é t i q u e  d e s  c a f é i e r s  : r é s u l t a t s  d e s  é t u d e s  e t  
e x p é r i m e n t a t i o n s  r é a l i s é e s  au  Cameroun, en Côte 
d ' I v o i r e  e t  à Madagascar  s u r  l ' e s p è c e  C. arabica L .  
c o l l e c t é e  en Eth i .op ie  p a r  une m i s s i o n  ORSTOM en 
1906. 
IFCC, P a r i s ,  E u l l e t i n  no 14,  s e p t .  78 ,  100 p .  
- 6 
BERTHAUD (J.) e t  GUILLAUMET ( J . - L . )  - 1976 - Les c a f z i e i - s  
sauvages  en C e n t r a f r i q u e  : r é s u l t a t s  d ' u n e  . 
m i s s i o n  de p r o s p e c t i o n  ( J a n  - Fev. 1975) .  
C a f é ,  Cacao, Thé ,  Par i s ,  v o l .  X X I I ,  no 3 ,  171-166. 
BERTHAUD (J.) - 1978 - L ' h y b r i d a t i o n  i n t e r s p é c i f i q u e  e n t r e  C o f f e a  
. a r a b i c a  L .  e t  C o f f e a  canephoru .  O b t e n t i o n  e t  
compara ison  d e s  h y b r i d e s  t r i p l o i d e s ,  a r a b u s t a  e t  
h e x a p 1 o ï d e s . -  
(Thèse 3e c y c l e ,  Univ. P a r i s  X I ,  Orsay ,  j u i n  1977) 
Café  Cacao,  Thé ,  v o l .  X X I I ,  n o  1 ,  : 3-12 
- W: Cacao 
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(x) EEZANCON ( G . ) ,  BOZZA ( J . ) ,  KOFFI ( G . )  e t  SECOND ( G . )  - 1977 - 
D i v e r s i t é  g é n é t i q u e  d’0ryza g l a b e l v i m a  e t  O.  b r e -  
v i Z i g u Z a t a  en o b s e r v a t i o n  d i r e c t e  e t  p a r  e l e c t r o -  
p h o r è s e  d ’ i sozymes .  
IRAT-ORSTOM, P a r i s ,  C. R. Réunion sur l e s  e s p è c e s  
a f r i c a i n e s  de r i z  (25-26 J a n  77) : 15-46. 
(2) SECOND ( G . ) ,  BEZANCON ( G . ) ,  e t  BOZZA ( J . )  - 1 9 7 7  - V a r i a b i l i t é  
d’oryza Z o n g i s t a m i n a t c  e t  du complexe o a t i v a  des  
?rL/zae en A f r i q u e  : a s p e c t s  é c o l o g j q u e s  e t  
e v o l u t i f s .  
IRAT-ORSTOM, P a r i s ,  C .  K. Réunion s u r  l e s  e s p è c e s  
a f r i c a i n e s  du r i z  (25-26 J a n  77) : 4 7 - 5 5 .  
Les r i z  i n d i g è n e s  en A f r i q u e .  Co l loque  I I T A ,  
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